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截至 2011 年 8 月 12 日，经审批机关依法批
准设立或举办的中外合作办学机构和项目达到



























































（厦门大学 厦门大学-香港大学中外合作办学研究中心，福建 厦门 361000）













































5 篇论文的作者中，2 篇是博士生，3 篇是硕
士生。课程与教学是中外合作办学质量提升的核
心问题，也是中外合作办学领域的相对微观层面
的问题，同时又是这个领域研究难度较大的问题。
张宁“中外合作课程依附与借鉴探析”一文，对
中外合作办学的课程做了深入的哲学思考，其视
角和深度方面，有一定开拓性。熊静漪的“中外
合作办学课程体系设置研究”则对当前中外合作
办学的课程体系建设涉猎不浅，提出的建议对实
际工作有一定的启发意义。另 3 篇论文则站在宏
观的层面上对中外合作办学的三个维度进行了研
究。杨岭对十年来中外合作办学的政策法规进行
了较全面的梳理与分析，在此基础上提出的中外
合作办学政策建议有一定的参考价值；王贺元对
国外一流大学与内地高校合作办学存在障碍及解
决路径的分析，选题有新颖性，其提出的解决问
题的办法有一定科学性和可行性；李倩倩对政府
在中外合作办学发展中的角色转变进行分析，关
注到了一个少有人问津的问题，从管理者、监督
者、支持者和引导者四个角色分析政府如何更好
地发挥其在中外合作办学发展中的作用，无疑是
有学术新意和现实针对性。
从事中外合作办学研究的研究生是中外合作
办学研究的新生力量和希望所在，他们能做出这
样的研究成果，值得欣慰！《教学研究》设置中
外合作办学研究的学术专栏，其意义超出了学术，
在推动起步不久的中外合作办学研究方面，这一
举措不亚于发表于“大家”的成果。
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